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In leid ing.
In h e t  k a d e r  van  h e t  o n d e rz o e k  n a a r  de v e r b e t e r in g e n  van  
de v e i l ig h e id s s y s te m e n  a an  b o o rd  van  b o k k e n v a a r tu ig e n ,  w e rd ,  na  e e n  
r e e k s  p ro e fn e m in g e n  m e t  g a r n a a lk o t t e r s ,  o v e r g e s ta p t  n a a r  g r o t e r e  v a a r ­
tu ig e n  d ie  de b o k k e n v i s s e r i j  b eo e fen e n  op v is  in  h e t  a lg e m e e n  en u i t g e ­
r u s t  z i jn  m e t  k e t t in g m a t te n  in  h e t  b i jz o n d e r .
Uit de r e e d s  u i tg e v o e rd e  p ro e v e n  en  de d a a r u i t  v o o r tv lo e ie n ­
de o p g ed an e  e r v a r i n g  i s  t ro u w e n s  g eb lek en  d a t  h e t  v e i l i g h e id s s y s t e e m  
g e b a s e e r d  op h e t  v i e r t r o m m e lp r o c é d é  en k e l  t o e p a s s e l i j k  i s  op v a a r tu ig e n  
v o o r z ie n  van  l i c h t  o p g e tu ig d e  n e tten .
D e a lg e m e n e  te n d e n s  d ie  z ic h  g e d u re n d e  de  l a a t s t e  j a r e n  
m a n i f e s t e e r t  o m  h e t  v e i l i g h e id s s y s t e e m  v a n u i t  de b r u g  te  b e d ien e n  
b l i j f t  a i s  p r i m o r d i a l e  v o o rw a a r d e  g e ld en  b ij h e t  in v o e re n  v an  h e t  z e s -  
t r o m m e l s y s t e e m .  E e n  z e s t r o m m e l s y s t e e m  h e tz i j  g e c o m b in e e rd ,  h e tz i j  
a f z o n d e r l i jk  u i tg e v o e r d  b ie d t  h e t  v o o rd e e l  da t  e lk e  t r o m m e l  e e n  in d iv i ­
d u e le  funk tie  t e  v e rv u l le n  h e e f t .  De loop  v an  de v is l i jn e n ,  n a a r  de 
v o o r s t e v e n  of de  a c h t e r s t e v e n  sp e e l t  p r a k t i s c h  geen  r o l  v o o r  h e t  i n s t a l ­
l e r e n  van  h e t  v e i l ig h e id s s y s te e m .
O n d e rh a v ig  v e r s l a g  b e l ic h t  in  de e e r s t e  p la a t s  de  d o e ls te l l in g  
van  h e t  o n d e rz o e k .  In de tw e ed e  p a r a g r a a f  w o rd e n  de d iv e r s e  u i t ­
v o e r in g s m o g e l i jk h e d e n  v an  de v e i l ig h e id s in r ic h t in g  g e b a s e e r d  op h e t  
z e s t r o m m e l s y s t e e m  u i te e n g e z e t .  U i t e r a a r d  z i jn  a l  d e ze  s y s te m e n  v an  
u i t  de b ru g  b e d ie n b a a r .  In de d e rd e  p a r a g r a a f  w o rd e n  de p r o e f o m s ta n d ig -  
h e d en  en p ro e v e n  to e g e l ic h t .  T e n s lo t te  w o rd e n  in  de v ie r d e  p a r a g r a a f  
e n k e le  b e s lu i te n  n a a r  v o o r  g e b ra c h t .
§ 1. D o e ls te llin g .
H et o n d e rz o e k  h e e f t  to t  d oe i een  h ieu w  s y s t e e m  v an  v e i l i  g - 
h e id s in r i c h t in g  te  i n s t a l l e r e n  en  u i t  t e  t e s t e n  a a n  b o o rd  van  b o k k e n - 
v a a r tu ig e n  u i t g e r u s t  m e t  g r o t e r e  v e rm o g e n s  en  u i t e r a a r d  op g e tu ig d  m e t  
z w a re  v i s u i t r u s t i n g ,  z o a ls  bv. k e t t in g n e t te n .  T o t  d e z e  g ro e p  sch e p e n  
b e h o re n  o. a. de s c h e e p s k l a s s e n  IV, V en  VI (1).
V e r d e r  d ien t  h e t  s y s te e m ,  z o a ls  t ro u w e n s  r e e d s  in  een  
v o r ig  v e r s l a g  w e r d  a a n g e s t ip t ,  op een  sn e l le  en  d o e l t r e f fe n d e  m a n ie r  
v a n u i t  de b ru g  te  k u nnen  w o rd e n  b ed iend . De e r v a r i n g  h e e f t  i m m e r s  
g e le e r d  d a t  b ij e e n  d e r g e l i jk e  b e d ie n in g s m o g e l i jk h e id  v a k e r  en  v lu g g e r  
van  h e t  v e i l i g h e id s s y s t e e m  z a l  w o rd e n  g e b ru ik  g e m a a k t .  H et n e m e n  
van  o n v e ra n tw o o rd e  r i s i c o ' s  d o o r  bv. t e  w inden  v ia  de top  van  de g iek  
k an  h i e r d o o r  w o rd e n  o n d e rv a n g e n .  Uit de  c o n c e p t ie  v an  h e t  v e i l i g ­
h e i d s s y s t e e m  z a l  ev en w el b l i jk e n  da t n a  h e t  u i tv o e r e n  van  de e e r s t e  
f a s e  (v e i l ig h e id s b lo k  n a a r  b e n ed e n  la ten^  de v e r d e r e  x n an o eu v e rs  
( tw eede  fa s e )  om  h e t  " e v e n tu e e l"  v a s tg e s la g e n  n e t  Io s  t e  rukken , k u n ­
n en  w o rd e n  d o o rg e v o e rd  z o a ls  b i j  een  z i j t r a w l e r .  T e n s lo t te  k a n  w o r ­
den  o v e rg e g a a n  n a a r  de d e r d e  fa s e  w a a rb i j  h e t  v e i l ig h e id s b lo k ,  v an u it  
de b ru g ,  t e r u g  op z i jn  p la a t s  k an  v /o rden  gew onden.
H et g e h e e l  van  h e t  v e i l i g h e id s s y s t e e m  k a n  w o rd e n  a a n g e ­
z ien  a i s  e e n  v lugge  en  r a t io n e le  b e d ien in g  die  r i s i c o ' s  u i t s lu i t  en de 
v e i l ig h e id  en  de s t a b i l i t e i t  in  de hand  w e rk e n .  H e t g e h e e l  van  a l 
d e ze  f a k to r e n  z a l  u i te in d e l i jk  m o e te n  le id e n  n a a r  e en  b e d r i j f s z e k e r  
en  o p e r a t io n e e l  s y s te e m .
(1) S c h e e p s k la s s e  IV (g ro te  m i d d e n s l a g t r e i l e r s )  240 to t  349 pk  ;
s c h e e p s k la s s e  V (k le ine  d i e p z e e t r e i l e r s )  350 to t  499 pk.
s c h e e p s k l a s s e  VI (g ro te  d i e p z e e t r e i l e r s )  500 to t  1601 pk.
3.
§ 2. U i tv o e r in g s m o g e l i jk h e d e n .
A l n a a r  g e lang  de  l i e r k o n s t r u k t i e  en de lo o p  van  de v i s ­
l i jn e n  kunnen  v e r s c h i l l e n d e  g e v a l len  w o rd e n  o n d e r s c h e id e n  d ie  e c h te r  
g e e n s z in s  de w e rk in g  van  h e t  v e i l ig h e id s s y s te e m  in  h e t  g e d ra n g  b r e n ­
gen.
l e  G e v a l  - Z e s t r o m m e l l i e r  - V is l i jn e n  n a a r  v o o rs te v e n .
F ig u u r  1 g e e f t  e en  a fb ee ld in g  van  h e t  dek  m e i  de z e s t r o m ­
m e l l i e r  en de lo o p  van  de v is l i jn e n .  Z o a ls  u i t  de f ig u u r  b l i jk t ,  lo p e n  
de v i s l i jn e n  v ia  de v o o r s t e v e n  n a a r  de  b in n e n s te  en  g r o o ts te  t r o m m e l s  A. 
De t r o m m e l s  B w o rd e n  v o o r  h e t  to p p en  en s t r i j k e n  v an  de b o m e n  a a n ­
gew end. T e n s lo t te  w o rd e n  de t r o m m e l s  C v o o r  h e t  b e d ien e n  van  h e t  
v e i l i g h e id s s y s t e e m  g e b ru ik t .
2e G e v a l , -  Z e s t r o m m e l l i e r  - V is l i jn e n  n a a r  a c h te r s t e v e n .
H e t z e s t r o m m e l l i e r  s y s te e m  m e t  n a a r  a c h t e r  lo p e n d e  v i s ­
l i jn e n  w o rd t  in  f ig u u r  2 w e e rg e g e v e n .  De w e rk in g  b e r u s t  op  h e tz e l fd e  
p r in c ip e  a is  h e t  e e r s t e  g e v a l ,  doch de k r a c h t  d ie  op de top  v a n  de g iek  
a a n g r i jp t  in  h e t  a lg e m e e n  en in  de v e i l ig h e id s k a b e l  in  h e t  b i jz o n d e r  i s  
e c h te r  a a n z ie n l i jk  g r o t e r .  Uit deze  o p s te l l in g  v o lg t o n rn id d e l l i jk  dat 
een  g r o t e r e  k r a c h t  op de v e i l ig h e id s t r o m m e l  C a a n g r i jp t .
3e G e v a l  - V i e r t r o m m e l l i e r  m e t  2 a fz o n d e r l i jk e  l i e r e n  - 
V is l i jn e n  n a a r  v o o r s te v e n .
O v e r  h e t  a lg e m e e n  w o rd e n  b ij de h o o fd l i e r ,  u i t g e r u s t  m e t  
v i e r  t r o m m e l s ,  tw ee  a fz o n d e r l i jk e  en  v o o r  op a f s ta n d  b e d ie n b a re  
l i e r e n  B to eg ev o eg d  (f ig u u r  3). De v is l i jn e n  en  v e i l ig h e id s k a b e l  s lo p en  




Figuur 1 -  Zestrommellier vislijnen naar voorsteven.
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Figuur 2 _ Z estrom m ellier vislijnen naar achtersteven
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Figuur 3 _ Viertrommellier vislijnen naar voorsteven
De to eg ev o eg d e  t r o m m e l s  B k u nnen  v o o r  h e t  to p p en  en 
s t r i j k e n  van  de g ieken  w o rd e n  g eb ru ik t .  H et i s  n o c h ta n s  n ie t  n o o d ­
z a k e l i jk  t r o m m e l s  B a a n  t e  w enden  v o o r  de bokken , lie i  to p p en  en 
s t r i j k e n  zou  ev en g o ed  kunnen  g e s c h ie d e n  do o r m id d e l  van  de k le in e r e  
t r o m m e l s  C v an  de h o o fd l ie r .
4e G ev a l  - V i e r t r o m m e l l i e r  m e t  2 a f z o n d e r l i jk e  l i e r e n  - 
V is l i jn e n  n a a r  a c h te r s t e v e n .
H e t to p p en  en  s t r i j k e n  van  de b o m e n  k a n  g e sc h ie d e n  doo r 
tw ee  a f z o n d e r l i jk e  l i e r e n  B, d ie  m e e s t a l  h y d r a u l i s c h  w o rd e n  a a n g e ­
d r e v e n  (f ig u u r  4). V o o r  de k r a c h tv e r d e l in g  op de to p  van  de boom  
g e ld t  d e ze lfd e  o p m e rk in g  a is  in  g ev a l  2. T e r lo o p s  k a n  nog w o rd e n  a a n ­
g e s t ip t ,  d a t  b ij  v i s l i jn e n  d ie  n a a r  de a c h t e r s t e v e n  lo p en , h e t  i e t s  l a n g e r  
d u u r t  v o o r a l e e r  de b oom  w o rd t  o n t la s t  en  de o p t r e d e n d e  k r a c h t  op de 
nok v an  de g iek  w o rd t  v e r p l a a t s t  n a a r  e en  v o o r  de s ta b i l i t e i t  van  h e t  
s ch ip  g u n s t ig e r  g e leg e n  punt. D it n a d e e l  s p r u i t  e c h t e r  n ie t  v o o r t  u it  
de c o n c e p t ie  v an  h e t  z e s t r o m m e l s y s t e e m ,  v e r m i t s  h e t  e v e n e e n s  v o o r ­
k o m t  b i j  h e t  g e b ru ik  van  de s l ip h aak .
D e v i e r  o p g e so m d e  g e v a l le n  m o g e n  e c h te r  n ie t  a i s  enige 
o p lo s s in g s m o g e l i jk h e d e n  v o o r  h e t  v e i l i g h e id s s y s t e e m  w o rd e n  a a n g e z ien .  
H et s p l i t s e n  van  de h o o fd l ie r  in  a fz o n d e r l i jk e  l i e r e n  o f  t r o m m e l s  zou  
u i t e r a a r d  d e z e lfd e  o p lo s s in g  geven .
H e t g e b ru ik  v an  a fz o n d e r l i jk e  to p -  en  s t r i j k l i e r e n  d ie n t  
e c h te r  te  w o rd e n  aan b ev o len .  H et aan w en d en  van  m e e r d e r e  p a r t e n  
is  z o n d e r  m e e r  m o g e l i jk  en r e d u c e e r t  b o v en d ien  a a n z ie n l i jk  h e t  l i e r -  
ko p p e l.  V e r d e r  b e s ta a t  de m o g e l i jk h e id  deze  l i e r e n  op  de b r u g  te 




Figuur 4 _ Viertrommellier vislijnen naar achtersteven.
5.
§ 3. P r o e fo m s ta n d iR h e d e n .
1. V a a r tu ig .
D e Z. 499 " C c u d e k e r e k e "  i s  e en  g r o te  d i e p z e e t r e i l e r  b e ­
h o re n d e  to t  de s c h e e p s k la s s e  VI. H e t s c h ip  w e r d  in  1967 gebouw d 
en  h e e f t  e e n  le n g te  o v e r  a l l e s  van  27, 70 m ,  e e n  le n g te  t u s s e n  de 
lo o d l i jn e n  van  23, 5 m  en  een  b r e e d te  van  7 ,2  m  (f iguu r  5). De 
n e t to -  en  b ru to to n n a g e  b e d ra g e n  r e s p e k t i e v e l i j k  43 en 120, 6 ton.
H e t v a a r tu ig  w o rd t  d o o r  e en  m o to r  van  500 pk  v o o r tg e s tu w d  en  i s
b o v en d ien  v o o r z ie n  v an  e en  v i e r t r o m m e l l i e r  en  tw ee  a fz o n d e r l i jk e
l i e r e n  v o o r  h e t  to p p e n  en  s t r i jk e n  van  de b o m en .
D e v i e r t r o m m e l l i e r  ( f iguu r  6) w o rd t  h y d r a u l i s c h  a a n g e ­
d r e v e n  m e t  p n e u m a t i s c h e  b ed ien in g  van  h e t  r e m s y s t e e m .
D e k le in e  o f  b in n e n s te  t r o m m e l s  d ie  een  c a p a c i te i t  h e b b e n  
v a n  200 m  touw  v an  24 m m  d ia m e te r  w o rd e n  v o o r  h e t  v e i l ig h e id s ­
s y s t e e m  aan g ew en d .
D e g ro te  of b u i te n s te  t r o m m e l s  d ie  de h oo fd -  of v i s t r o m m e l s  
v an  de l i e r  u i tm a k e n ,  kunnen  750 m  v i s l i jn  b e r g e n  van  24 m m  d ia m e te r .
T e n s lo t t e  b e z i t t e n  de to p -  en s t r i j k l i e r e n ,  d ie  op de b ru g  
z i jn  g e m o n te e rd ,  e en  c a p a c i te i t  v an  100 m  k a b e l  van 12 m m  d o o r m e t e r  
( f ig u u r  7). D e ze  l i e r e n  d ie  to t  2 ton  m o g e n  w o rd e n  b e la s t ,  w e rk e n  
u i t s lu i te n d  h y d r a u l i s c h .  D o o r  h e t  m e e r p a r t e n s y s t e e m  van  de to p -  en 
s t r i jk k a b e l s  k an  de h i j s k r a c h t  h o g e r  w o rd e n  o p g e d re v en .
2. L oop  v an  de  v is l i jn e n .
F ig u u r  8 g ee f t  een  a lg e m e e n  o v e r z i c h t  van h e t  dek  m e t  de 




























Figuur 7 ~  Mastlier voor toppan en strijken van de bokken.
veiligheídsblok
Figuur 8 _  Algem een overzicht dek
n a a r  de  v o o rs te v e n .  D e k a b e l s  lo p en  to t  o v e r  e e n  z e k e r e  a f s ta n d  n a a r  
h e t  a c h te r d e k  o m  v e rv o lg e n s  n a a r  de l i e r  te  w o rd e n  o m g e le id .  De 
a f s ta n d  t u s s e n  k e e r r o l l e n  en l i e r  z o rg e n  v o o r  e e n  s o e p e le  w e rk in g  
t i jd e n s  h e t  w inden  en v ie r e n .
3. L ie rb e d ie n in g .
G e z ie n  h e t  g ro o t  b e la n g  v an  de  b e d ie n in g  v an  de l i e r  v o o r  
de w e rk in g  van  h e t  v e i l i g h e id s s y s t e e m  m o e t  e e n  a lg e m e e n  o v e r z ic h t  
w o rd e n  geg ev en  van  de b e d ie n in g so rg a n e n ,  te n e in d e  de w e rk in g  b e te r  
t e  k u n n en  u i tv o e re n .
H et s c h e m a t i s c h  o v e r z ic h t  v an  h e t  h y d r a u l i s c h  le id in g e n n e t  
m e t  in b e g r ip  van  de b e d ie n in g s o rg a n e n  w o rd t  in  b lo k s c h e m a  in  f ig u u r  9 
w e e rg e g e v e n .  Z o a ls  de f ig u u r  aan to o n t ,  w o rd t  de o l ie  v ia  e e n  g ro f -  
f i l t e r  u i t  h e t  r e s e r v o i r  g e p o m p t o m  v e rv o lg e n s  la n g s  een  d e b ie t v e r d e l e r  
n a a r  de  b e d ie n in g sk le p p e n  d ie  de o v e re e n k o m s t ig e  m o to r e n  v a n  de 
l i e r e n  in  w e rk in g  s te l le n ,  te  w o rd e n  g e p e r s t .  V e r d e r  z i jn  e e n  b i jp a s s  
e en  e x p a n s ie v a t ,  f i l t e r s  en  le k le id in g e n  v o o r z ie n  d ie  e e n  s o e p e le  w e rk in g  
in  de h a n d  w e rk e n .  E e n  m e e r  g e d e ta i l l e e r d e  b e s c h r i jv in g  v a l t  e c h te r  
b u i te n  h e t  k a d e r  van  d it  o n d e rz o e k .  H et p n e u m a t i s c h  c i r c u i t  d a t  de 
k la u w k o p p e lin g en  en de r e m m e n  van  de v i e r t r o m m e l l i e r  b ed ien t ,  i s  
v e re e n v o u d ig d  in  f ig u u r  10 v o o rg e s te ld .  H et z i jn  de m id d e ls te  t r o m m e l s  
d ie  v o o r  de b ed ien in g  van  h e t  v e i l ig h e id s s y s te e m  in  a a n m e rk in g  kom en . 
Uit de  k o m b in a t ie  van  h e t  h y d r a u l i s c h  s y s te e m  m e t  h e t  p n e u m a t is c h  
s y s t e e m  b e s t a a t  de m o g e l i jk h e id  ofwel, op de t r o m m e l  te  v i s s e n  (m et 
open  r e m ) ,  o fw el op de r e m  ze lf .  H et g ro o t  b e la n g  van  een  d e rg e l i jk e  
i n s t a l l a t i e  z a l  v e r d e r  t i jd e n s  de b e s p r e k in g  van  de p ro e v e n  b li jk en .
4. N e t en z i jn  op tu ig ing .
A lh o ew e l h e t  n e t  g e en  r e c h t s t r e e k s e  in v lo e d  op de p ro e v e n  
u i to e fe n t ,  kan  h e tz e l fd e  n ie t  w o rd e n  g ezeg d  van  de optu ig ing .
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G e z ie n  e c h te r  n e t en o p tu ig in g  e e n  g e h e e l v o rm e n  k u n n en  de 
b e s c h r i jv in g  en de te c h n is c h e  k a r a k te r i s t i e k e n  te s a m e n  w o rd en  b e sp ro k e n
-  h e t  n e t (f ig u u r 11 en ta b e l  1) i s  s a m e n g e s te ld  u it  z w a a r  
p o ly a m id e -  en  p o ly e th y le e n  g a re n ,
- de b o v e n - en  o n d e rp e e s  h eb b en  r e s p e c t ie v e l i jk  een  le n g te  
v an  7 m e te r  en 14 m e te r ,
-  de k lo s s e n p e e s  is  s a m e n g e s te ld  u i t  25 ru b b e re  c y l in d r is c h e
ro lle n ,
-  de b r e e k s te r k te  van  h e t g e v lo c h te n  p o ly a m id e  g a re n  b e ­
d r a a g t  370 kg ,
- h e t  p o ly e th y le e n  n e tw e rk  van  de k u il  is  u i t  dubbel g a re n  
s a m e n g e s te ld ,
-  de g a r e n t i t e r  b e lo o p t R 12000 te x  Z v o o r de k u il en 
R 12500 te x  Z v o o r  de o v e r ig e  n e td e le n ,
-  h e t  a a n ta l  m a z e n  w is s e l t  a f  tu s s e n  13 en  160 v o o r  de 
bo v en k an t en  van  5 to t  90 v o o r  de o n d e rk a n t,
-  de m a a s le n g te  v a r i e e r t  tu s s e n  120 m m  v o o r  h e t v o o rn e t  
en 80 m m  v o o r de k u il,
-  de n e td e le n  h eb b en  d ie p te n  v an  20 , 25, 50, 70 en  85
m a z e n ,
de k u il i s  50 m a z e n  b re e d  en  50 m a z e n  d iep ,
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T a b e l 1 - K a r a k te r i s t ie k e n  v a n , b e t  v is n e t .
N e td ee l A C
r -
D E F G H
M a te r ie e l PA PA PA PA PA PA PA
K le u r w it w it w it w it w it w it w it
M a a s le n g te  in  m m 120 120 120 120 “120 80 80
B r e e k s te r k te  g a re n  in  kg 370 370 370 370 370 370 350
G a r e n t i te r  in  te x 12500 12500 12500 12500 12500 12500 2x600
L e n g te  p e e s  in  m 7
L e n g te  lo o d z e e l in  m 14
A a n ta l m a z e n  b o v en k an t 160 30 13 22 116 135 50
A a n ta l m a z e n  o n d e rk a n t 90 5 22 55 90 50 50
D ie p te  p e r  n e td e e l 70 50 25 25 20 85 50
S n it v e r  lo  op
b u ite n 1N2B N 1N4B 1N4B 1N4B 1N2B N
b in n en 1N2B 1T1N 2T1N
S n itv e rh o u d in g
b u ite n 1 /2 o / i 2 /3 2 /3 2 /3 1 /2 0 /1
b in n en 1 /2 1/1 2 /1
-  v a n a f  n e td e e l  G w o rd t h e t  n e t  g e k e n m e rk t d o o r e e n  s y m ­
m e t r i s c h  v e r lo o p ,
-  b u ik v le u g e ls  z ijn  1 /2  g e m in d e rd  aan  de b u ite n k a n t en  aan  
de b in n en k an t,
- h e t  n e t  h e e f t  6 v e r s c h i l le n d e  s n itv e r lo p e n  m e t  n a m e  
N, T , 1N2B, 1N4B, 1T1N  en  2T3.N,
- de o n d e rk a n t v a n  de k u il i s  v o o rz ie n  v an  z e e r  z w a re  
b e s c h e rm s tu k k e n  d ie  m e e s ta l  u it  sy n th e tis c h  m a te r ia a l  z ijn  v e r ­
v a a rd ig d  en in  v is s e r i jm id d e n s  " sp e k "  w o rd e n  genoem d ,
- m e t h e t  oog op h e t  v is s e n  in  s te e n a c h tig e  b o d em  w o rd t 
h e t g e d e e lte  v an  h e t n e t v o o r  de o n d e rp e e s  to t  a an  de k o r r e s to k  van  
een  k e tt in g m a t v o o rz ie n  (f ig u u r 12),
- de v e s t ig in g s p la a ts e n  v an  de m a t z ijn  a c h te re e n v o lg e n s  
de g ro n d p e e s  en  de k o r r e s to k ,
- de k e t t in g m a t i s  s a m e n g e s te ld  u i t  v ie rk a n te  m a z e n  van  
o n g e v e e r  20 c m  z ijd e ,
- de v ie rk a n te  m a z e n  v an  de k e tt in g m a t v e rd w ijn e n  o n g e ­
v e e r  90 c m  v b b r  de k o r r e s to k  ; in  d it g e b ied  w o rd t de m a t in  k e t ­
tin g e n  o m g e z e t d ie  n ag en o eg  ev en w ijd ig  lo p e n  m e t de le n g te - a s  v an  
h e t  n e t,
- de d w a rsv e rb in d in g e n  v an  de m a t  k o m en  to t  s ta n d  d o o r 
m id d e l van  s lu itin g e n ,
- h e t  g ew ich t van  de k e tt in g m a t k a n  op c i r c a  850 kg 
w o rd e n  g e ra a m d  (f ig u u r 12),
- h e t  g ew ich t van  de g a n se  v is u i t r u s t in g  b e d ra a g t  g r o s s o  
m odo 1500 kg (f ig u u r 13),
%F i g u u r  12  —  S C H A A T S E N ,  K O R R E S T O K  EN K E T T I N G M A T
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- de k e tt in g m a t w o rd t aan g ew en d  om  de v i s s e r i j  te  kunnen  
b e o e fe n e n  op s te e n a c h tig e  g ro n d en  ; b e t  " w e k k e re f fe k t"  om  de v is  u it 
z i jn  s c h u ilp la a ts  te  v e r ja g e n  i s  h ie r  v an  o n d e rg e s c h ik t  b e lan g .
5. A a n p a s s in g sw e rk e n .
H et in s ta l l e r e n  v an  h e t v e i l ig h e id s s y s te e m  v e r e i s te  u i t e r a a r d  
e n k e le  v e ra n d e r in g s w e rk e n , v e r m i ts  de p ro e v e n  p la a ts g re p e n  aan  b o o rd  
v an  e e n  b e s ta a n d  v a a r tu ig . D e a a n p a s s in g s -  en  v e ra n d e r in g  sw e rk e n  b e ­
p e rk e n  z ic h  e c h te r  to t  h e t  a a n b re n g e n  van  tw ee  ro l le n  aan  e lk e  z ijd e  
v an  h e t  sch ip . D e ene  r o l  w e rd  b in n en  en de a n d e re  h a lf  b in n en  h a lf  
b u ite n  g e m o n te e rd . D e r o l le n  d ien d en  u i t e r a a r d  o n d e r  een  h o e k  te  w o rd e n  
o p g e s te ld , g e z ie n  de o p s te l l in g  v an  de l i e r  t. o. v. de o n d e rk a n t van  de boom . 
F ig u u r  14 g ee ft e en  b e e ld  v an  de o o rs p ro n k e li jk e  to e s ta n d , te r w i j l  in  
f ig u u r 15 de a a n g e b ra c h te  r o l  m e t v e il ig h e id s k a b e l  z e e r  d u id e lijk  z i c h t ­
b a a r  i s .
B ij h e t  m o n te re n  van  de r o l  o n d e ra a n  de boom  w e rd  e rv o o r  
g e z o rg d  d a t t i jd e n s  h e t to p p en  en s t r i jk e n  v an  de b o m en  h e t v e i l ig h e id s - 
b lo k  n ie t  k le m d e  te g e n  de bok. H ie rd o o r  w e rd  v e rm e d e n  d a t te lk e n s  
b ij h e t  to p p en  van  de bokken  in  h e t a lg e m e e n  en  h e t b in n e n z e tte n  van  
de k u il in  h e t b ijz o n d e r  de v e il ig h e id sk a b e l o v e r  e en  k le in e  a fs ta n d  
m o e t w o rd en  g e v ie rd . B ij e en  of a n d e r  o n o p le tte n d h e id  zou  h e t  k le m ­
m e n  v an  h e t b lo k  to t  s ch a d e  en  b re u k  kunnen  le id e n . De lo o p  van de 
v e il ig h e id s k a b e l  v a n a f de l i e r  v ia  de tw ee  a a n g e b ra c h te  ro lle n  to t aan  
h e t  b lo k  in  de to p  van  de g ie k  w o rd t s c h e m a tis c h  in  fig u u r 16 w e e rg e ­
g ev en .
6. P la a ts .
De p ro e v e n  m e t h e t  v e i l ig h e id s s y s te e m  g re p e n  p la a ts  la n g s ­
h e e n  de B e lg is c h e  k u s t te n  n o o rd e n  van  de K w inte B an k  en te n  o o s ten  
v an  de G oote  B ank. H et b e v is te  g e d e e lte  w o rd t v o o rg e s te ld  op f ig u u r 17.
F i g u u r  14  —  O O R S P R O N K E L I J K E  M O N T A G E  VAN D E  IN ST ALL ATI E
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Z o a ls  u it  de f ig u u r  17 kan  w o rd e n  a fg e le id , v a r i e e r t  de  d iep te  
tu s s e n  21 en  33 m . D e b o d em  w a s  h a r d  en m e t s te n e n  b e z a a id . E en  
d e rg e l i jk e  b o d em  le e n d e  z ic h  im m e r s  z e e r  goed  v o o r  h e t  u i tv o e re n  van 
de p ro e v e n  m e t k e ttin g n e tte n , g e z ie n  d eze  n e tte n  p r a k t i s c h  in  d e z e lfd e  
o m sta n d ig h e d e n  v is s e n .
7. W e e rso m s ta n d ig h e d e n .
G e d u ren d e  h e t g a n se  v e r lo o p  v an  de p ro e v e n  w aa id e  de w ind 
u it z u id o o s te li jk e  r ic h tin g  m e t  e en  w in d k ra c h t d ie  v a r i e e r d e  tu s s e n  6 
en 7 B e a u fo r t .  B o v en d ien  w e rd  een  z ee g a n g  g e n o te e rd  v an  3.
U it de g eg ev en s  van  p u n t 6 en  7 m ag  w o rd e n  b e s lo te n  d a t 
de p ro e v e n  w e rd e n  u itg e v o e rd  in  id e n tie k e  o m sta n d ig h e d e n  z o a ls  d it  in  
de p r a k t i jk  h e t  g e v a l is  t i jd e n s  h e t  b e d r ijv e n  van  de c o m m e rc ia le  v i s s e r i j .
3. P ro e v e n .
H et v e r lo o p  van  de p ro e v e n  m e t een  n ieu w  v e i l ig h e id s ­
s y s te e m  w o rd e n  o v e r  h e t a lg e m e e n  g e k e n m e rk t d o o r de d r ie  v o lgende  
s ta d ia  m e t n a m e  de a a n p a s s in g s p e r io d e , h e t  e ig e n lijk  v is s e n  en h e t  
in g e b e e ld  v a s ts la a n .
G. 1. A anpa_sjdng sp e  r  io  de,
G ez ien  de l i e r t r o m m e l  v o o r  h e t to p p en  en  s t r i jk e n  van  de 
g iek en  o n a fh a n k e lijk  fu n c tio n e e r t  v an  de t r o m m e l  v o o r  de b ed ien in g  
v an  h e t  v e il ig h e id s  sy s te e m , diende^ g e d u re n d e  de a a n p a s s in g s p e r io d e  en k el 
de g e d ra g in g  van  h e t v e ilig h e id sb lo k  te  w o rd en  g e k o n tro le e rd .
Z o a ls  r e e d s  w e rd  a a n g e s t ip t  in  pu n t 5, w e rd  e r  t i jd e n s  de 
m o n tag e  z o rg  v o o r  g e d ra g e n  d a t b ij h e t to p p en  en s t r i jk e n  van  de 
g iek en  h e t v e ilig h e id sb lo k  k le m v r i j  fu n k tio n e e r t. D e p ro e v e n  op z ee  
b e v e s tig d e n  de m e tin g e n  u itg e v o e rd  in  de h av en .
8 . 2 .  E i g e n l i jk  e _ v i s se_r i j .
U it de a a r d  van  de c o n s tr u c t ie  v o lg t d a t h e t  b e o e fe n e n  v an  
de v i s s e r i j  a i s  d u sd an ig  g een  n a d e lig e  in v lo e d  u ito e fe n t op  h e t v e i l ig ­
h e id s s y s te e m . H ie rm e d e  w o rd t in  de e e r s t e  p la a t s  b e d o e ld  d a t h e t  
v e il ig h e id sb lo k  op z ijn  p la a t s  b le e f  t i jd e n s  h e t k o r r e n .  H e t i s  im m e r s  
zo  d a t de k ra .ch t in  de v is l i jn  de v e i l ig h e id s k a b e l  b e la s t ,  z o d a t e en  
k o p p e l op de l i e r t r o m m e l  w o rd t u itg e o e fen d . H e t zou  e c h te r  k u n n en  
g e b e u re n  d a t d o o r d e ze  k r a c h t  de v e i l ig h e id s k a b e l  g e le id e l i jk  u itlo o p t 
en h e t b lo k  n a a r  b e n ed e n  ko m t. G ez ien  de l i e r t r o m m e l  p n e u m a tis c h  
k a n  w o rd en  b e d ien d , w e rd  in  fe i te  n ie t  r e c h t s t r e e k s  op de t r o m m e l  g e ­
v is t ,  doch  op de r e m  d ie  p n e u m a tis c h  s lu i t .  E r  w e rd  g e en  e n k e le  o n ­
re g e lm a t ig h e id  v a s tg e s te ld  d ie  zo u  kun n en  le id e n  to t  h e t  in v o e re n  van  
k o r r e c t i e s .
G e d u ren d e  de g an se  p e r io d e  van  h e t e ig e n lijk  v is s e n  w e rd  
e r  n ie t  v a s tg e s la g e n , z o d a t w e rd  o v e rg e g a a n  to t  de d e rd e  fa s e  d ie  de 
h a n d e lin g en  b e s c h r i j f t  d ie  p la a ts g r i jp e n  t i jd e n s  h e t v a s ts la a n .
8. 3. In g e b e e ld  v a s ts la a n .
Op oen  b e p a a ld  o g en b lik  w e rd  h e t  e ig e n lijk  v is s e n  p lo ts e l in g  
o n d e rb ro k e n  a ls o f  h e t  n e t  v a s ts lo e g . H et s c h ip  w e rd  l i c h t je s  g e d ra a id  
n a a r  de z ijd e  van  h e t  z o g ez e g d  v a s tg e s la g e n  n e t. E r  w e rd  o n m id d e l­
l i jk  o v e rg e g a a n  to t  h e t  in w e rk in g s te l le n  v an  h e t  v e i l ig h e id s s y s te e m .
D e s c h ip p e r  b e d ien d e  o n m id d e llijk  v a n u it de b ru g  de h e fb o o m  v o o r  de 
p n e u m a tis c h e  b e d ien in g  v an  de r e m  v an  de v e i l ig h e id s t ro m m e l (f ig u u r 18).
D o o r d e ze  h a n d e lin g  w e rd  de r e m  o n t la s t  en k w am  h e t  v e i l ig ­
h e id sb lo k  g e le id e li jk  n a a r  b en ed en  ( f ig u re n  19 to t  2 2 ) .  V an z o d ra  de 
t r e k k r a c h t  op h e t  v o o rs c h ip  a a n g re e p , w e rd  to t  h e t  w in d en  van  de v i s -  
u i t r u s t in g  o v e rg e g a a n . V an  h e t  o g en b lik  d a t de  s c h ra n k e n  en de k o r r e -  
s to k  boven  w a te r  k w am en  (f ig u u r 2 3 ) ,  w e rd  de v is l i jn  g e le id e l i jk  g e v ie rd
F i g u u r  18 —  B E D I E N I N G S P A N E E L  VAN D E  LIER
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F i g u u r  19 —  V E I L I G H E I D S B L O K  T R E E D T  IN W E R K I N G
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F i g u u r  21 —  V E I L I G H E I D S B L O K  IN W E R K I N G ,  K E T T IN G  V O L L E D IG  Z I C H T B A A R
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Figuur 22 —  VEILIGHEIDSBLOK GAAT NAAR UITERSTE STAND
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o m  te r z e l f d e r t i jd  h e t  v e ilig h e id sb lo k  te r u g  op z ijn  p la a t s  te  w in d en  
d o o r een v o u d ig e  b e d ien in g  van  de h an d e l. T o en  de a fs ta n d  tu s s e n  
h e t v e il ig h e id sb lo k  van  de g iek  c i r c a  20 c m  (f ig u u r 24) b e d ro e g , 
w e rd  h e t  w inden  s to p g e z e t en  de r e m  p n e u m a tis c h  g e s lo te n . T e n ­
s lo t te  w e rd  te r u g  o v e rg e g a a n  to t  h e t  b e o e fe n e n  van  de n o rm a le  v i s s e r i j .
9. O p gedane  e rv a r in g .
T i jd e n s  de p ro e v e n  m e t h e t  v e i l ig h e id s s y s te e m  g e b a s e e rd  
op h e t  z e s t ro m m e lp r o c é d é ,  w e rd e n  g een  m o e ilijk h e d e n  o n d e rv o n d e n  d ie  
r e c h t s t r e e k s  m e t h e t  s y s te e m  in  v e rb a n d  s to n d en . M et h e t oog  op een  
b e te r e  k a b e lg e le id in g  d ien en  de ro l le n , d ie  in  de z ijw an d en  z ijn  in g e ­
w e rk t, te  w e rd e n  a a n g e p a s t  d o o r h e t a a n b re n g e n  van  a fro n d in g e n . H et 
to p p en  en s t r i jk e n  g e sc h ie d d e  z o a ls  g e b ru ik e li jk  z o d a t de v e i l ig h e id s ­
k a b e l, z o a ls  b ij h e t  g e b ru ik  v an  de s lip h a a k , n ie t  de m in s te  h in d e r  
to t gevo lg  h ad . V e r d e r  kan  w o rd e n  a a n g e s t ip t ,  d a t b ij v a a r tu ig e n  
d ie  en k e l m e t  e en  s lip h a a k  z ijn  u i tg e r u s t  m o e ilijk h e d e n  kunnen  o p tre d e n  
t i jd e n s  h e t  lo sg o o ie n . H e t l ig t  im m e r s  zo  d a t d o o r h e t  g ro o t s c h e e p s -  
v e rm o g e n  en de d a a r u i t  v o o r tv lo e ie n d e  z w a re  o p tu ig in g  de s lip h a a k  
z w a a r  k an  w o rd e n  b e la s t .  D it b re n g t  m e t  z ic h  m ed e  d a t h e t o p en en  
v an  de h aak , n a  h e t  v a s ts la a n  van  één  van  de n e tte n , z e e r  g e v a a r l i jk  
w o rd t v o o r de b em an n in g . D e s i tu a t ie  w o rd t nog e r n s t ig e r  w a n n e e r  
d it g e b e u r t  b ij s le c h te  w e e rs o m s ta n d ig h e d e n  en  u i t e r a a r d  op e en  h e l ­
len d  en  ro lle n d  o f s ta m p e n d  sch ip . H e t in w e rk in g s te l le n  van  h e t 
v e i l ig h e id s s y s te e m  v a n u it de b ru g  b ie d t dan  ook n ie t  te  o n d e rs c h a tte n  
v o o rd e le n  zo w el v o o r  de b em an n in g , a i s  v o o r  de s ta b i l i te i t  van  h e t  
sch ip . E r  m ag  im m e r s  n ie t  u it  h e t  oog w o rd e n  v e r lo re n , d a t de  m e t 
k e tt in g n e tte n  u i tg e r u s te  v is u i t r u s t in g ; e x t r a  z w a re  c o n s t r u c t ie s  v o rm e n  
d ie  b ij h e t  v a s ts la a n  en  a l n a a r  g e lan g  de o m s ta n d ig h e d e n  p r a k t i s c h  
n ie t  b e g ev en  en  h e t  s ch ip  a is  h e t  w a re  o n m id d e llijk  a n k e re n  a an  h e t 
w rak .
i14.
§ 4. B e s lu i te n .
D e p roeven , h eb b en  aan g e to o n d  d a t d o o r h e t  in v o e re n  van a f ­
z o n d e r l i jk  b e d ien d e  l i e r t r o m m e l s  v o o r  h e t v e i l ig h e id s s y s te e m  de v e i l ig ­
h e id s p r o b le m a tie k  a a n z ie n li jk  w o rd t v e re en v o u d ig d .
D e d o e ls te l l in g  o m  de s lip h a a k  d o o r een  v a n u it de  b ru g  b e d ie n -
b a a r  v e i l ig h e id s s y s te e m  te  v e rv a n g e n , m ag  a is  v o lle d ig  g e s la a g d  w o rd e n
aangezi& u.
T ijd e n s  h e t b e o e fen e n  van  de v i s s e r i j  d ie n en  g e en  s p e c ia le  v o o r ­
z o rg e n  te  w o rd e n  g en o m en  in  v e rg e li jk in g  m e t h e t g e b ru ik  v an  de s lip h aak .
H e t to p p en  en s t r i jk e n  van  de g iek en , a ls m e d e  h e t  b u iten  en
b in n e n z e tte n  v an  de k u il in  h e t  a lg e m e e n  en de v is u i t r u s t in g  in  h e t b i jz o n ­
d e r  v e rg e n  g e e n  b ijk o m s tig e  a a n p a s  s in g  sw e rk e n .
D e h y d ra u lis c h e  l ie r a a n d r i jv in g  en  de p n e u m a tis c h e  a f s ta n d s ­
b ed ien in g  v an  de re m m e n  z o rg e n  v o o r  een  so e p e le  w e rk in g  v an  h e t g eh ee l 
d o o r bv. r e c h t s t r e e k s  op de v e i l ig h e id s t ro m m e l te  v is s e n  en  n ie t  op de 
re m . H ie rd o o r  kan  op h e t  o g e n b lik  van  h e t v a s ts la a n  de sch o k  g e d e e l te ­
l i jk  w o rd e n  o p g evangen .
M et h e t  in s ta l l e r e n  en  u itb o u w en  v an  h e t v e i l ig h e id s s y s te e m  
m e t  a fz o n d e r l i jk e  l i e r t r o m m e l s  (e v e n tu e e l g e k o m b in e e rd  m e t  f r ik t ie  l i e r  
en  in s te lb a r e  r e m k ra c h t)  w o rd t aan  r e d e r s  en s c h e e p sb o u w e rs  de m o g e ­
l i jk h e id  g e g ev en  de v e il ig h e id s p ro b le m a tie k  (a fg e z ie n  v a n  m e n s e li jk e  
fa k to re n )  to t  e en  m in im u m  te  h e r le id e n  en de b e d r i j f a e k e r h e id  in  h e t 
a lg e m e e n  en de s ta b i l i te i t  in  h e t  b i jz o n d e r  in  de h an d  te  w e rk en .
D e m o g e lijk h e id  s ta a t  op en , om  h e t v e i l ig h e id s s y s te e m  s e m i-  
a u to m a tis c h  te  la te n  fu n c tio n e re n  d o o r  in s te lb a r e  k ra c h te n  op  de l i e r ­
t r o m m e ls  to e  te  p a s s e n .
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